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Folyó szám 145
Rendező: Ferenczy
Cedei Mihály jómódú ga da— — —  — Árkosi Víl os,
|8ike, a leánya — — —  — — — Báthori M.
) ? ,%  Petőné — — —  —  — - — Szilágyi Berta 
Üsi, a fia —  ~ — — — —  — Horváth Kálmán. 
Göliccéné, korcsmárosné — — — G^rő Ida. 
lozika, a leánya —  — — — — — Bárdos rma 
Kapros Pál —  —  — — — — — Kardos Géza.
Csutak Márton — — — — —  — Kemény Lajos.
§kota, nyug. kán tor — — — — — Győré Alajos.
'Zimatí, nyug. fináncz — —  — — —  Ligeti Lajos, 
i ■ p ’ Nép. Tői tén ik : V.
é l  y e  M r.
Dengi Elemér, jegyzői irnok — — —  Mártonfi R.
£ ° f ar í czig nyok • '  Komarom,. 
Kullancs ) 6 4 — — — — —  Bombái
Sá i— — —  — — — — — Magda E.
Miska — — —  — — — —  Oláh Zoltán.
Kata -- — — — — . — — —  Ferencziné.
P e ti— — — ~~ — — — —  —* Jászkürti.
Dudásné — —  — — —  — —  Ardai V.
Kac^or — —  — — — — —  Kallós J.
Pipás — — — — — — — — Szalai
írebesen. Idő: ma.
K ezdete 1\  ó rakor, vége 10 órakor, siti pímtárayitas 6 '2 órakor.
|  f  1 Földszinti és em. páholy 9 kor Földszinti családi páholy J5 korona. I. em. csaiá i páholy 12 korona. II eme- H P I V Í I F / Í  K  * leti páholy 6 kor. Támíásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 4 fii ér. V II— XlI-ig 2 kor. XIíí — XVil-ig 1 kor. H0 fill 
L L X j & j  C l / l  C l/X l• £ rkélyüiés 1.20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fill Piák jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-iegy 40 fill. Gyermek-jegy 10
óven aluli gyermekek részére 40 fill.
I M U í
,
Csütörtökön, márczins Sí-én:  BfejuisK. S zik la i M ik lós fe l-  
K  lé p te . (A) bériét .
Pénteken, április l  é n : Tiswter&k a zárdában. S zik la i M ik­
ló s  fe lle p te . CB) bérlet.
SOR:
Szombatot , április *2 -én L uxem burg g ró fja . S zik la i M ik­
lós fe lle p te  (C> bér'et.
1. u KornevÜei harangok . Bérletsz.
Vasárnap, április 3- á i,: S zik la i M ik lós fe llép te .
este P illa n g ó  k isasszon y . Kis bérlet
Folyó szám 146. 1910 márczius 80-án szerdán ( G )  bérlet 48. szám.
S a s f ió k .
Éfe  Dráma__ ________________ __________________________________________________ _
Könyvtár. helyrajzi sz ám :  Ms Szín  1910eb recen i Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti
színház.
bérlet 48. szám.
Debrecien, 1910. évi márczius hó 29-én kedden;
Eredeti népszínmű 3 felvonásban irta : Sebezi Samu, Zenéjét ír ták ; Dóczi József és F ráter Loránd.
